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CRISI ALIMENTÀRIA:
les vaques enfollides   
Jordi Bigues periodista i ecologista i Fred Romano escriptora i periodista
Vint anys després de l’aparició dels primers casos de SIDA i de la síndrome
de l’oli tòxic, la transmissió als humans de l’anomenada malaltia de les vaques
boges, anuncia una pandèmia a escala planetària. La llarga incubació de l’a-
gent patògen, el prió, l’absència d’un tractament de la malaltia i el seu caràc-
ter letal, les dificultats en la detecció de la seva presència i la seva dimensió
mundial, a partir de la seva aparició al Regne Unit, han creat una alarma
científica sense precedents. Cinc anys després que la crisi deixés a la ruïna
la indústria bovina britànica, Europa s’enfronta a una epidèmia de magnitud
desconeguda. L’aparició de la pesta aftosa ha donat un respir mediàtic als
ramaders que ara comparteixen desgràcia amb els xais.
En les dues últimes dècades, les alarmes alimentàries s’han multiplicat en
paral·lel amb el desenvolupament de la indústria agroalimentària i la inci-
pient indústria biotecnològica. L’enverinament de gallines amb pinsos amb
olis tòxics a Bèlgica el 1998; l’ús de múltiples biocides en els cultius; con-
servants químics de síntesi en els aliments processats; els olis de pinyolada
obtinguts amb tecnologies inadequades contaminants de benzopirè; les malal-
ties animals multiplicades per la circulació i concentració del ramat; l’ús de
substàncies farmacèutiques per a l’engreix, etc., són escàndols que se succe-
eixen provocant una sensació de desprotecció i impotència en una ciutadania
privada dels drets més bàsics a la informació i al control transparent.
Si bé als països del Sud la inseguretat alimentària està basada en l’escassetat
d’aliments i camina paral·lela a l’absència de llibertats com la d’expressió que
aguditza l’acaparament d’aliments i la multiplicació de fams, a Occident la
inseguretat alimentària neix del control que exerceix la indústria agroali-
mentària, de les administracions i governs així com dels mitjans de comuni-
cació. Subsidis, absència de normes i activitats directament criminals impe-
deixen el control de la circulació d’animals vius, la carn i els residus d’es-
corxador i els pinsos. L’abaratiment de costos facilita la concentració de la
producció, i l’abaratiment s’obté gràcies a l’ús en l’alimentació animal de
residus com olis tòxics, llots de depuradores i residus orgànics. 
Vaques boges, què vol dir?4Ens trobem davant una Encefalopatia
Espongiforme Transmissible (EET) procedent dels ovins, amb el nom de
scrapie, que es va traspassar als bovins per ingesta de residus càrnics, és
l’Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). De les vaques, la malaltia ha
arribat als humans, a través de la ingesta de carn i contacte amb derivats,
com una nova variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).
L’agent transmissible de l’EET, el prió, no és ni un virus ni una bactèria, és
una còpia mutant d’una proteïna que posseeixen tots els animals, la proteïna
Prp-p, ubicada en la superfície de les neurones (encara es desconeix el seu
paper, tot i que investigacions recents suggereixen que podria tenir un paper
en la protecció de les neurones en contra de l’estrès oxidant). La seva confi-
guració és gairebé igual a totes les espècies i ja existia abans de la diferen-
ciació del gènere animal en diferents espècies. En fase d’incubació, el prió
“convenç” la proteïna Prp-p de l’hoste a adoptar la seva forma i el seu camp,
sobre una al·lucinant base exponencial.
Els prions s’infiltren a les neurones fins a fer-les explotar provocant els carac-
terístics forats que s’observen en el cervell dels animals afectats. Això s’esde-
vé en una escala de temps molt llarga (més de la meitat de la vida mitjana de
l’espècie). De fet, les persones infectades estan incubant la malaltia que podria
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manifestar-se durant les pròximes dècades. L’agent patògen és insi-
diós i resistent a les altes temperatures, l’alcohol, l’ebullició, la llum
ultraviolada, les radiacions ionitzants i sobreviu durant anys en el sòl.
Els instruments quirúrgics que entren en contacte amb aquest agent
poden seguir contaminats després dels procediments habituals d’es-
terilització. Els investigadors necessiten protecció corporal quan van
a manipular-lo i els forenses es neguen a portar a terme autòpsies,
únic mitjà per determinar el tipus de MET que ha patit el difunt.
Alguns antecedents4La primera EET coneguda, la scrapie que
afecta les ovelles, apareix per causes desconegudes el 1732 a les
províncies pobres del sud-oest del Regne Unit. Només es va
demostrar que es tractava d’una malaltia infecciosa. Els resultats de
les investigacions es van amagar enmig de l’expansió de la indús-
tria tèxtil de la llana.
Durant els anys vint del segle passat, dos metges alemanys
–Creutzfeldt i Jackob– descriuen una nova malaltia letal que bate-
gen amb els seus cognoms: la Malaltia de Creutzfeldt-Jackob o
MCJ, una de les més corrents EET humanes. Es tracta d’una malal-
tia estranya, poc freqüent però en augment a tots els països indus-
trialitzats des de la segona meitat del segle XX, que pot estar vin-
culada des dels seus inicis amb la scrapie, i que deixa el mateix tipus
de forats en els cervells afectats; però en aquell moment es descar-
ta que fos transmesa als humans pels animals.
A inicis dels anys vuitanta Islàndia, país que sempre ha aconseguit
certa eficàcia en les eradicacions de les malalties animals a causa
del seu aïllament, avisa de la necessitat d’eliminar les despulles dels
ovins malalts, especialment al Regne Unit, el ramat oví del qual
ha estat massivament contaminat per la scrapie, mitjançant una
vacuna obligatòria contra el Louping-ill. Les autoritats islandeses
insisteixen específicament sobre el risc de contaminació d’aquesta
malaltia a altres espècies.
En aquell moment, Margaret Thatcher està al poder en el Regne
Unit des de 1979 i, com a mesura d’estalvi, adopta la decisió de
baixar les temperatures de cocció de les farines càrniques pel con-
sum animal, malgrat que les autoritats islandeses demanin la revi-
sió d’aquesta decisió per tal d’evitar la contaminació de la scrapie a
d’altres espècies. El 1983 es descriuen casos aïllats d’una estranya
malaltia neurodegenerativa de les vaques lleteres. Els casos es mul-
tipliquen fins que, el 1985, l’enigmàtica malaltia apareix al zoolò-
gic de Londres en rumiants exòtics.
La nova malaltia bovina adopta el nom de vaques boges, com si es
tractés d’una bona broma. El juny de 1986, el Govern conserva-
dor britànic, pressionat per l’oposició laborista, encarrega a Sir
Southwood un informe epidemiològic sobre la nova malaltia. Dos
mesos més tard, se sap que la causa del nou mal procedeix de l’a-
limentació amb farines càrniques i l’informe admet un possible
risc de contaminació als éssers humans. Però fins al 1988 no
prohibeixen aquest tipus de farines al Regne Unit, i una curiosa
trava legal retarda l’aplicació de la llei fins al 1989, tot permetent
al Regne Unit desfer-se de les farines miraculoses en tots els paï-
sos europeus i a tot al món a través dels Països Baixos i Bèlgica.
En només sis mesos s’exporten més de 100.000 tones de farines
càrniques des del Regne Unit.
El 1989, les autoritats dels Estats Units imposen al Regne Unit
els primers embargaments al material boví genètic. Aquell
mateix any apareixen els primers casos d’EEB fora d’Europa, a
Falkland i Oman, en animals procedents del Regne Unit. Però el
1992, els casos d’EEB detectats a França ja afecten a bovins fran-
cesos criats amb farines càrniques britàniques. S’haurà d’esperar
el 1996 per tal que comencin a retirar els Materials de Risc
Específics de l’alimentació bovina primer i de la humana després.
Les imprecises normes d’etiquetatge de pinsos faciliten que els
bovins continuïn essent alimentats amb farines càrniques fins al
2001, provocant nombrosos casos d’EEB. L’1 de gener de 2001
comença la moratòria, inicialment de sis mesos, d’incloure resi-
dus d’escorxador en la fabricació de pinsos, fet que comporta fer
front a 400.000 tones de farines càrniques emmagatzemades,
encara que se’n continuen fabricant, com a única solució de trac-
tament dels residus d’escorxador.
Fins al 2000 la Comissió Europea no prohibeix l’ús de bestiar
mort per causa de la malaltia en l’elaboració de pinsos. El volum
de despulles d’animals que moren, a vegades per causes descone-
gudes abans d’arribar a l’escorxador, representa 1,8 milions de
tones anuals. Aquestes despulles són recollides per la indústria
europea de pinso, la qual també recull cadàvers d’animals de
companyia. A la Unió Europea cada any es transforma un total
de 16,1 milions de tones de despulles animals en 3 milions de
farines seques i 1,5 milions de tones en grasses per a l’alimenta-
ció animal. D’aquesta quantitat total, 1,8 milions de tones pro-
cedeixen d’animals morts fora de l’escorxador.
La vaca boja arriba a Espanya4El juliol de 2000, un informe de la
UE adverteix que tot el bestiar espanyol probablement està contami-
nat per les importacions irregulars de farines càrniques procedents del
Regne Unit i l’absència de mesures de vigilància epidemiològica: els
propis ramaders han de declarar els casos. El Govern espanyol respon
que el bestiar espanyol no s’ha contaminat perquè el lot de farines
càrniques de 1996 s’havia venut íntegrament als Països Baixos, sense
arribar a demostrar-ho mitjançant factures o proves duaneres. L’agost
de 2000, apareix el primer cas d’EEB a Galícia, però serà silenciat fins
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al gener de 2001, quan és descobert pel diari El País. Oficialment, el primer cas d’EEB es detecta
el 23 de novembre de 2000. Des de llavors, els casos es succeeixen amb una rapidesa impressio-
nant; el juny de 2001, s’han detectat 49 casos d’EEB, malgrat un programa pilot, únic a Europa,
de compra dels bovins de més de 30 mesos per a la seva eliminació sense portar a terme els tests
priònics.
L’eliminació de les farines càrniques passa a ser un problema prioritari i s’opta per usar-les
com a combustible de les cimenteres, malgrat els avisos científics referents a què el foc no
només no pot destruir els prions sinó que pot fer-ne aparèixer noves variants encara més
resistents. Tots aquests fets alarmen la gent del carrer. L’espectacular caiguda del consum de
carn bovina a Espanya es correspon amb la desconfiança dels espanyols respecte de l’admi-
nistració i al fet objectiu que Espanya és l’Estat europeu amb un percentatge més alt de
vaques boges localitzades per nombre d’anàlisis realitzades i amb un singular programa d’a-
juts que ha permès eliminar vaques de més de 30 mesos sense dur a terme les analítiques
corresponents. Més de nou milions d’espanyols van deixar de comprar carn de boví, segons
estudis de mercat, encara que són estudis presentats per la pròpia indústria càrnica, d’una
fiabilitat qüestionada pels experts.
El teatre europeu4Amb la finalitat de restablir la confiança del consumidor, la UE no para
de crear noves normes. El Comissari de Sanitat i Protecció dels Consumidors, David Byrne,
demana avançar el test de l’EEB a partir dels 30, als 24 mesos. Els tests actuals detecten si un
animal sacrificat pateix la malaltia en un grau avançat, però no poden garantir que no tingui
prions. Practicar el test als 12 o, fins i tot, als 24 mesos, és exposar-se a què animals infectats
sense símptomes entrin a les cadenes alimentàries humanes. De la mateixa manera, la decisió
de sacrificar els bovins de més de 30 mesos sense dur a terme els tests només permetrà que bai-
xin les xifres d’EEB, però no garanteix una seguretat alimentària mínima.
Però, enmig de la crisi de les vaques boges es desencadenen més crisis ramaderes: la pesta
aftosa, després d’haver estat eradicada del continent el 1960; la pesta porcina clàssica, que es
creia eliminada; la crisi dels pollastres i ous belgues amb dioxines. El descobriment d’aquests
mals va unit a l’ocultació d’informació i la banalització dels riscos. Tot plegat porta a pensar
que allò que realment existeix és un gran poder dels grans ramaders, uns interessos creats,
unes burocràcies i administracions, unes rutines i inèrcies, però una autoritat alimentària
europea, no existeix. La Comissió Europea planteja en el Llibre Blanc de la Seguretat
Alimentària (2000) la necessitat de crear una Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. La
ciutat de Barcelona és candidata a acollir aquest organisme, al qual ja han tallat les ales i s’ha
desplomat per quedar només com un organisme de caràcter consultiu.
La crisi de les vaques boges torna a posar sobre la taula per enèsima  vegada el futur i els efec-
tes perversos de la Política Agrícola Comú (PAC), un proteccionisme que subvenciona la
producció contaminant. Per a Renate Künast, ministra alemanya de Els Verds, amb la nova
cartera que uneix per primera vegada l’agricultura i la defensa del consumidor, la política
comunitària ha de garantir la reconversió ecològica de l’actual agricultura industrial i de la
ramaderia intensiva, tot destinant a aquest objectiu els recursos disponibles, i protegir el
món rural viu. L’agricultura industrial, malgrat els nombrosos impactes que segueix pro-
duint en el medi ambient, disposa de molts més ajuts que els mètodes més respectuosos amb
la naturalesa com l’agricultura ecològica. L’agricultura industrial, per exemple, rep una sub-
venció mitjana anual de 36.600 pessetes per hectàrea, i l’ecològica només 8.627 pessetes.
La demanda d’aliments ecològics s’ha disparat a Europa i als Estats Units, amb el risc que,
per tal de satisfer la demanda, s’acabi industrialitzant. Dinamarca ja s’ha proposat ecologit-
zar el conjunt de la seva producció agropecuària i Alemanya a impulsar decididament la
reconversió ecològica, atès el Txernòbil alimentari que sacseja Europa.
El juny de 2001, oficialment han mort 110 persones de la vMCJ, principalment al Regne Unit,
però també set a França, una a Alemanya, no reconeguda oficialment, una altra a Hong Kong
i s’han produït casos sospitosos a Espanya, Hongria, Tailàndia, Corea del Sud, els EUA,
Canadà i Sud-àfrica. La crisi, lluny d’estar tancada, tan sols ha començat a anticipar els seus
primers efectes.
